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N O T I C I A S 
SOBRE ALliONOS PARTIDARIOS DE JAIME II 
: 1 3 8 B ' 
Joco cauto anduvo el que aconsejó a! 
bueno dc Jaime II de Mallorca, ó l i-
geramente procedió éste al reconocer-
se feudatario del rey de Aragón en el señorío de 
sus Estados, excepto Montpellcr , dando con es to , 
impremedi tadamente , ocasión á cuestiones en 
que , como si fueran redes, los monarcas aragone-
ses fueron envolviendo ó molestando á los nues-
tros hasta sacarlos inicuamente de sus dominios; 
olvidándose de que si de señores soberanos se con-
f i o XIII.—Tom* VII.~Núm. 2 0 4 . 
virtieron en feudatarios, lo fueron en calidad de 
honorarios; razón alegada inúti lmente por el úl-
t imo de éstos. Muy poco tardó aquel reconoci -
miento en dar sus amargos frutos, pues en 1 2 8 5 , 
con mot ivo de la guerra entre aragoneses y fran-
ceses, Pedro de Aragón quiso invadir los E s t a -
dos dc Jaime de Mallorca, hacia quien el glorio-
so Conquis tador , padre de ambos , poco antes 
dc su muer te , le había recomendado el amor y 
la unión. Her ido á su vez Pedro de mortífera 
dolencia y sin comprender quizá el grave estado 
en que se hallaba, ú olvidado de lo que en aque-
lla hora suprema debía pensar en esta mater ia , 
no pudiendo concurrir á tal espedición, lo ma-
nifestó á su pr imogéni to el principe Allonso 
para que él lo verificase; lo cual efectuó en se -
guida, viviendo aun su padre . 
Fácil le fué apoderarse de nuestra ciudad, 
pues sin esfuerzo a lguno se le sometió toda la 
isla; cediendo, ó pactando su libertad el Lugar-
teniente y los que le acompañaban, que se habian 
recluido en la fortaleza del T e m p l e . Ot ros h a -
ciéndose fuertes en el roquero castillo de Alaró, 
en aquel elevado peñasco cortado perpendicular-
mente casi por todo su gran circuito, y que la 
naturaleza hacia poco menos que incspugnable, 
un g rupo leal á nuestro rey , ausente entonces 
de esta isla, más numeroso probablemente de lo 
que hasta ahora se ha crcido, mantuvo enhiesta 
su bandera, siendo preciso que el hijo mayor de 
Pedro el Grar.de de Aragón fuese personalmente 
á poner sitio á aquella gigantesca roca, conver-
tida en baluarte defensor de la legitimidad del 
gobierno de la casa Real de Mallorca. No logró 
por esto Alfonso de Aragón que el castillo les 
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( i ) N o s s u g i e r e e s t » ¡ d e a u n a s o l i c i t u d q u e e n c o n -
tramos hace m u c h o s a ñ o s , dc la cua l h e m o s c o p i a d o lo 
q u e n o s ha p a r e c i d o m i s i m p o r t a n t e y q u e c o n t i n uare -
m o s en la par le d e e s t e trabajo d e s t i n a d a al e f e c t o , 
( a ) c H i s t o r í a G e n e r a l d e l R e i n o B a l e ¿ r i c o > , s e g u n -
da e d i c i ó n , p i g . S09. 
En el periódico «El Musco Baleara, t omo de 
1875 pág. 289, nuestro respetable amigo D. T o -
más Aguiló, á quien tuvimos el gusto de p r o -
porcionar las primeras y más importantes no t i -
cias que encontramos sobre la materia que nos 
ocupa, habla de ella y con este motivo trata del 
ant iguo rezo dedicado à Cabrit y Bassa exten-
diéndose con gran erudición sobre los ant iguos 
breviarios y misal mal lorquines . 
C o m o las noticias históricas de nuestra isla, 
dc aquella remota época son por regla general 
tan escasas, vamos á completar los datos que de 
nuestras noticias aprovechó el citado amigo 
Sr. Aguiló, como también los contenidos en 
otros documen tos , que en su parte esencial al 
objeto y fielmente copiados daremos en nuestro 
próximo art iculo, los cuales suministran muchos 
nombres de ignorados partidarios de Ja ime I I , 
que por serlo, sufrieron no pocas vejaciones y 
castigos. 
De Gui l le rmo, el hijo, apenas hemos encon-
trado más noticias que las que hay cn un expe-
diente seguido por Juan H o m de Deu, hijo de 
Juan Hom de Deu compañero en cierta empresa 
del padre del pr imero , con él y su he rmano Be-
renguer . Dice cn el expresado expediente que 
ambos fueron condenados á muer te , y por ser-
vicios prestados al Lugarteniente del rey de Ara-
gón en Mallorca, fueron librados de aquella pena 
y huyeron dc esta isla, hallándose durante ia 
guerra er. Montpeller donde estudiaron leyes. 
El Berenguer, en 1305 era juez de la Curia de 
Mallorca ( ' ) y dos años después era asesor del 
baile de la ciudad; demostrándole nuestro sobe-
rano no poco aprecio, á lo que regu la rmente 
contribuirían los méritos de su padre y el suplicio 
que sufrió: además fué de embajador á la r e p ú -
blica dc Piza y tuvo un hijo, de su mismo n o m -
bre , que murió con otros muchos en el mar ( ' ) 
y que nosotros suponemos fué en un naufragio. 
Quizás el haber obtenido su madre la alquería 
que fué de su esposo, situada cn Marratxí, dio 
lugar á que se estableciese cn esta villa una casa 
dc la familia dc que nos ocupamos , pues en 13 5 1 
( 3 ) Lib, dc Letras R e a l e s dc t j o r a o, de la L u g a r -
t e n e n c i a , fo l . 1 
( 4 ) Lib . d c Letras R e a l e s d e 15:7 i 18 de I3 L u g a r -
t e n e n c i a , fo l . 130. ( X o d i c e si fué por c a u s a d e n a u f r a -
g i o , c o m b a t e ó por otra, s i n o ; t p e r e c l i t a l u s fu i t et m o r -
t u u s f u i t i n Mar i* . 
fuese ent regado, sino que tuvo que ser tomado , 
según leemos en Zurita y D a m e t o , y regular -
mente por asal to, según nos hace creer un do-
cumento de que nos ocuparemos mas abajo. No 
serian pues sus defensores doce ó veinte oscuros 
clients dirigidos por el castel lano; cn mayor n ú -
mero debieron ser, puesto que entre ellos hubo 
personas de más ó menos elevada posición, tales 
c o m o el letrado Guil lermo Bassa ó de Bassa 
c o m o indist intamente le vemos nombrado , que 
fué juez del r ey , y tres ó cuatro años por lo me-
nos baile dc la porción que el obispo de Barce-
lona tenía en Mallorca; el cual Bassa debió ser 
el que c reyeron , no más que un obscuro soldado 
quemado con Cabrit en castigo de su fidelidad á 
nuestro monarca; y que nosotros nos inclinamos 
á creer que fué el gefe ó el más entusiasta dc 
aquellos defensores, si es que no hubo un tercer 
Guil lermo de Bassa, es tando, c o m o estuvieron, 
al igual de él en dicho castillo dos hijos suyos , 
uno de su mismo nombre y el otro l lamado Be-
renguer; lo cual seria una grandísima casualidad. 
Para entrar en aquella fortaleza los invasores, 
serian guiados por un orxaller, esto es; por uno 
de aquellos hombres dedicados á recojer cierta 
planta l lamada orxelht destinada según creemos 
á elaborar una composición para teñir telas, y que 
se criaba en los sitios montañosos , cuyo ind i -
v iduo, práctico seguramente cn aquellos lugares, 
sabria algun pun to por donde se pudiera subir 
al castillo ( ' ) . 
Dameto dice; «cn un ins t rumento antiguo he 
hallado que los otros compañeros de estos már-
tires (Cabrit y Bassa) sc decían Leonardo Mar-
sello, T o m a s Presbi tero, Raimundo de Balles-
ter , Arnaldo Raimundo, Pedro de Puteo y Al-
ber to Perpiniano» ( ' ) ; no comprendemos si Da-
meto quiso decir que todos estos sufrieron pena 
de muer te , aunque creemos que quiso decir ésto, 
ó si fueron los compañeros de Cabrit y Bassa cn 
la defensa del espresado castillo; lo cual queda-
ría rectificado por lo que acabamos de escri-
bir, pues no menciona los nombrados hijos de 
Bassa. 
un Gui l lermo Bassa de d icho pueblo , fue n o m -
brado baile del m i s m o . 
La esposa dc Gui l lermo de Bassa se llamaba 
Geralda y de ambos fueron hijos los ya nombra-
dos Guil lermo y Berenguer , ignorando nosotros 
á que familia pertenecía aquella y por lo tan to el 
nombre de sus padres . Dicho Guil lermo (el pa-
dre) en 1281 era asesor del baile y en 1282 era 
baile de la porción que el obispo de Barcelona 
poseía cn Mallorca cargo que conservó hasta el 
ú l t imo año de su vida. En III de las idus de 
marzo dc 1284 Juan Hom de Deu y el espresado 
Bassa adquirieron unas t ierras, ó sean «honors» 
situadas en La Ponasa de Calvià que les vendió 
María Guil lerm hija de los consortes Vidal Arnau 
y Saur imunda. Ya hemos dicho que tuvo también 
Bassa una alquería en Marratxí , que ob tuvo dicha 
su esposa, muer to el espresado su mar ido , por 
razón de do te (*); y además fué dueño dc una 
viña del término de esta ciudad. Vemos que entre 
los acreedores del espresado Bassa figura la esposa 
dc un Berenguer Bassa, que si éste era su hijo, 
nos indicaría ser á úl t imos de su vida hombre ya 
dc alguna edad. ( ' ) 
En el expediente á que nos hemos referido 
figura un Cabrit en un traslado de una cuenta re-
lativa á la expresada empresa , ó negocio, sobre 
que versaba dicho espediente, y por lo mismo 
debió dc ser amigo de Bassa y regularmente el 
mismo á quien se a t r ibuye la graciosa respuesta 
dada al mensajero del principe Alfonso, diciendo 
que «Anfós» (pez l lamado en castellano «Meros ) 
era bueno con salsa; valiéndose de la ambigüe-
dad del significado dc la palabra «Anfós». ( ' ) 
Gui l lermo y Miguel Rotlán fueron también 
perseguidos c o m o partidarios de Ja ime II de Ma-
llorca siéndolo el segundo muy constante . Fué 
notario y desempeñó un cargo en la escribanía 
del rey y más tarde uno de los procuradores reales 
de Mallorca. O t r o de su mismo nombre y ape-
ll ido, quizá él m i s m o , fué también muy leal á 
Ja ime III y condenado á muer t e , estando ausente 
y dominando ya en Mallorca Pedro IV, y á que 
fuese llevado al suplicio arrastrado á la cola dc 
f s ) Libro p r o t o c o l o d c 13S3 a 8 6 ; e s c r i t o r a d e t r a n s -
paso o torgada e n la e s p r e s a d a fecha { a r c h i v o d c p r o t o -
c o l o s de l N o t a r i a d o , cn P a l m a ) . 
( 6 ) Escritura d c 1380, c n d i c h o l ibro p r o t o c o l o . 
(7) El n o m b r e ^ A l f o n s o » e q u i v a l e c n n u e s t r a l e n -
g u a i c A n f ó s * . si b i e n ahora va l o p r o n u n c i a m o s en c a s -
t e l l a n o . 
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(R) L i b . = . ' d e S u p l i c a c i o n e s , q u e fue dc la L u g a r -
t e n e n c i a dc Mal lorca , fo l . 518 v.* 
( 9 ) Lib . d e R e a l e s c é d u l a s d c 1 3 : 0 i 11, q u e fué d o 
la m i s m a L u g a r l e n e n c l a . 
( 1 0 ) B e r n a r d o V a l e n t ) se c a s ó con una hija d c P e d r o 
de S e n t m a n a t , d e l cua l s er ia s u c e s o r e l P e d r o de S e n t -
m a n a t h i j o de d i c h o V a l e n t i con la c o n d i c i ó n d e asar su 
a p e l l i d o . 
( 1 r) D i c h o l i b . 3 ,* d e s u p l i c a c i o n e s , fo l . 3 3 3 . 
( 1 3 ) Lib . d e R e a l e s ó r d e n e s de 1311 á 16, fo l . 53; 
e s p e d i e n t e . s egu ido por M i g u e ) d e C u n i l l c r c s y s o c i o s 
contra los s u c e s o r e s de A r n a l d o B u r g u é s . 
( 1 3 ) En e l m i s m o e s p e d i e n l e . 
un mulo : sentencia que creemos no se llevó á 
efecto. Mas tarde, teniéndose en cuenta la mucha 
fidelidad á dicho monarca por otro Rotlán, fué 
nombrado baile de Inca. El pr imero mencionado, 
refiriéndose al t iempo dc aquella dominación del 
rey de Aragón, dice que gobernaba en esta isla 
G. de Moneada el cual perseguía muchís imo á 
todos los que eran afectos del rey de Mallorca. 
Fué ahorcado Leonardo Martel de Inca y 
presos Ra imundo des Brull , Pedro Suau, G u i -
l lermo Cerda de Valldemusa y Martin dc Galur , 
que , según declara un testigo en un espediente, 
fué a tormentado sin motivo (") . 
Pedro Aragonés , apellido que vemos más 
tarde repet ido entre los entusiastas partidarios 
de Jaime III , estaba preso y al recibir la noticia 
de que dicho Leonardo había sido condenado al 
úl t imo suplicio y que á él le impondrían igual 
pena, experimentó tal sensación de miedo, que 
ésto solo causó su muer te . Asi lo dice un hijo 
suyo en una solicitud dirigida al rey en i >2i . (') 
Bernardo Valentí y un hijo suyo que se lla-
maba Pedro de Sentmanat ( " ) y el joven R o -
berto de Bellvehi fueron presos por parte del 
monarca aragonés y les ocupó casi todos sus 
bienes muebles: el Bernardo murió en la cárcel; 
puesto después Roberto en libertad y Sentma-
nat expulsado de Mallorca ( " ) . 
Romeo , Jaime y Pedro Valentí ; este a rmó 
una galera, un leño y una barca para ir á Al i -
cante á fin de llevar ciertas personas á Colibre y 
dice que al salir de Perp iñan , D. Jaime le o rdenó 
que no hiciera terrasetiia ni daño alguno á las 
islas de Mallorca, bajo pena corporal y r e spon-
sabilidad dc bienes ( '*) . 
Pedro dc Conemines; estuvo desterrado, su-
frió muchos daños y sopnr tó muchas tribulacio-
nes según él mismo dice ('*) y Laufranquino 
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Botar fué preso con el anterior por ser del par-
tido de nuestro rey ( " ) . 
Veciano de Malbosch iba con este ú l t imo. 
El caballero Gerardo Adarró estuvo con 
nuestro monarca en el Rossellón. 
Pedro Cifre estuvo desterrado ( '*). 
Amaldo Burgués; des te r rado , y según de-
claración dc Castelló Milcrés, que era ciego, le 
embargó la Curia todos sus bienes; este testigo es 
uno de los que dicen que en aquel t iempo (en 
que el rey de Aragón dominaba cn Mallorca) el 
rey dc Aragón poseía el reino dc Mallorca y 
que los mallorquines (los hombres de Mallorca, 
dice) le obedecían y que algunos que no q u e -
rían obedecer eran destruidos en sus personas ( " ) . 
Beltran dc la Faxeila dice en una solicitud 
dirigida al rey Sancho de Mallorca que por su 
padre sufrió mucho daño en t iempo dc la tribu-
lació (")• 
Juan Peris de Sangossa estuvo también des-
terrado y se halló en et Rossellón en donde pa-
rece que murió ( , f l ) . 
Ponce dc Galba y Ra imundo Rovira eran 
también partidarios de la Real Casa de Mallorca. 
Bernardo Beltran estuvo también en Mont-
pe l l e r cn t iempo de la dominación en nuestra 
isla del monarca de Aragón; lo que nos hace 
creer que era partidario de nuestro rey. 
Arnaldo Gui l lerm, Pedro dc Cervera, Beren-
guer Duran y el cirujano Dalniacio Alexandrí 
según dan á sospechar por lo que declaran en el 
espediente de Cunilleres y socios, que citamos 
en la nota n ú m . 1 2 , que sc hallaban igualmente 
entre et n ú m e r o dc los adeptos . 
A fin de que los poco ó nada versados en el 
latín puedan quedar enterados de lo principal 
del pleito mencionado que siguió Juan Honi de 
Dcu contra los expresados Guil lermo y Beren-
guer Bassa y que insertaremos después no obs -
tante las referencias ya hechas ,'t lo sustancial de 
la primera petición presentada el 13 de las ka-
(14) Lib . : , ' di' S u p l i c a c i u n e ç , p á g . 297. 
{ 1 ; ) F.n el MTSTNO. 
( 1 6 ) En e l m i s m o . 
( 1 7 ) En e l m i s m o . 
( 1 8 ) L i b . d e S u p l i c a c i o n e s d c 1 5 0 : . S o l i c i t u d al Tty 
d e Mal lorca y e s p e d i e n l e s e g u i d o por C i l i a B o n e t v i u d a 
i le d i c h o Per i s c hija de l d i f u n t o N i c o l á s H o n c t p i d i e n -
d o la d e v o l u c i ó n dc la A l q u e r í a Blanca de S a n t a n y í q u e 
ante* fué d e é s t e y habla s i d o t o m a d a durante la guerra 
3 d i c h o s e s p o r o s P e t i s v C i l i a , 
lendas de mayo dc 1300 al juez real Sabors, va-
mos á dar un resumen del expediente. 
Los Bassa c o m o razones de no estar obl iga-
dos á Hom de Deu, presentan posiciones para 
probar que su padre fué condenado por el l u -
garteniente del rey de Aragón, ó por la Curia de 
Mallorca, á muerte y á la pérdida de todos sus 
bienes. Q u e ellos fueron condenados también á 
perpetua deportación y á confiscación de todos 
sus bienes. Q u e hecha ésta, Geralda su madre 
presentóse ante el Lugarteniente de Mallorca y 
pidió que se le satisfaciese la dote que llevó al pa-
dre de los mismos. Q u e á instancia de su espre-
sada madre y de Guil lermo Eybri y de Maymón 
Bennono judio y otros acreedores, no encon -
trando bienes muebles , que habían sido tomados 
por el rey dc Aragón, el Lugarteniente puso á 
la venta todos los bienes inmuebles que fueron 
dc su padre y fueron subastados por t é rmino dc 
cuatro meses, según costumbre dc Mallorca. Q u e 
los mismos Guil lermo y Berenguer Bassa fueron 
reintegrados en cuanto á lo estatuido, por haber 
vuel to á Mallorca, pero no se les devolvieron 
los bienes dc su padre , pues el rey de Aragón 
nada de lo que les t omó les resti tuyó y la ma-
yor parte de dichos bienes eran muebles . Q u e el 
señor Rey, por gracia, como beneméri tos , les 
dio dinero con el cual pudieron redimir de los 
compradores , bienes inmuebles que fueron de su 
padre, y como no los obtuvieron por derecho 
de sucesión, no se hallaban obligados á los acree-
dores. Que no era verdad lo que por la parte ad-
versa estaba propuesto de que lo que fué dado 
por el señor Rey á los mismos Guil lermo y Be-
renguer Bassa, lo obtuvieron en consideración á 
su padre , pues presuponiendo que éste no es tu-
viese ul servicio del señor rey, asi mismo podría 
dárselo á ellos, ya que fueron en su servicio y se 
bailaban en edad que podían discernir lo licito 
de lo ilícito y estuvieron en la defensa del cas-
tillo de Alaró y fueron presos y condenados por 
sentencia á sufrir pena de muerte y por haber 
pres t ido grandes servicios al Lugarteniente del 
rey de Aragón sc libraron de ella. 
A 1 0 dc las kal * de mayo , cu un escrito 
presentado por parte de Hom de Den se contesta 
que c! padre de los demandados fué condenado 
á muerte y á la pérdida de sus bienes, pero que 
aquellos tuvieron todos sus libros y muchos bie-
nes muebles que fueron escondidos por varios 
amigos suyos . Q u e Gui l le rmo y Berenguer Bassa 
aun tenían los libros, la posesión de la Porrassa 
y otros muchos bienes muebles que fueron de su 
padre . Q u e lo que el Rey les dio fué por los 
méritos dc su padre y no de ellos mismos . Que 
Juan H o m de Deu su difunto padre en aquel 
t iempo se hallaba en situación que no se atrevía 
á ir á la curia ni pedir a lgo, pues podía conten-
tarse con estar seguro en su casa, ob ten iendo de 
él, dicho rey de Aragón , mucho d inero . 
Por parte de los Bassa fueron presentados 
como testigos; Gui l lermo Batle de Puigpunyent 
y por la de Hom de Dcu; Borras des Prat . A d e -
más por la de aquellos; Gui l lermo Boscá, Ber-
nardo Bonet , Gui l le rmo Mora tó , Pedro Pons de 
Calvíá, Ñ u ñ o Marqués dc la ciudad, Guil lermo 
Bou habitante en Calvià, Raymnndo dc Buadela 
de Calvíá, Gui l le rmo Bauló cortante de la ciudad 
y Pedro Pons también dc Calvià. Las deposicio-
nes de és tos , se dice en dicho expediente , cn el 
que no se hallan cont inuadas , que se encuentran 
en el libro de los testigos, el cual no ha parecido; 
s iendo esto gran lástima, pues en ellas quizá se 
hubieran hallado detalles y referencias muy in -
teresatues para el hecho histórico que inda-
gamos . 
Sigue después la copia dc ciertos asientos de 
un libro referentes á partidas dc grano que el 
obispo de Mallorca recibía del ;señorio del de 
Barcelona, escritos en nuestra lengua, que conti-
nuaremos también entre los documentos como 
piezas fehacientes. 
Cont iene , después , el proceso que examina-
m o s , o t ros capítulos presentados por par te de 
los Bassa, de los cuales extractamos todavía lo 
siguiente; 
Que Gui l le rmo Bassa estaba tan ocupado á 
causa de los asuntos del Rey, que no podía en -
tender en los sobredichos rendimientos y todo 
lo encomendaba al espresado Juan Hom de Deu. 
Q u e D. Alfonso entonces rey de Aragón á 
nadie empleaba que fuese de la jurisdicción del 
obispo de Barcelona. 
Después de la sentencia, en la que se conde-
n ó à los Bassa, apelaron éstos al Rey para probar 
unos capí tulos, que les fueron admitidos y fué 
presentado como testigo Gui l l e rmo de R iude -




C O N C E S I O N E S 
Á L O S C A B A L L E R O S DE L A I S L A D E 1 E l Z A 
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|E nos en Dalmau sa garriga, cavaler, 
lochtenent en lo regne de Mallorques 
per lo senyor rey , al amat en Bn. Sa 
Portea, batlc en Evissa per aquel) mateix s enyo r 
r ey ; saluts é dileccio, Fcm vos saber que nos per 
occasio duna letra quels jurats de Evissa han 
impetrada del senyor rey sobre les taylcs dc co-
muns negocis, en que los cavalcrs de Evissa d e -
ven pagar, havem hauda deliberació ab lo senyor 
cn G. de Puigdorfila c ab tot nostre consseyl , e 
havem ordenat en aquesta manera qucls cavalcrs 
de la dita vía dc Evissa degen usar daquela m a -
texa gracia de la qual usen los cavalcrs de Ma-
lorques e de Menorcha, ço es asaber, que en 
taylcs d obres e dc o rnaments desgleya deien pa-
gar segons que la cosa sera e segons luí riqueza, 
no e m p e r o que p rohomens nc neguns al tres los 
deien taxar mas que] batlc el lochtinent del sen-
y o r rey, lur degen dir que cn aytal tayla degen 
met re , e si per aventura lo batle uehia nc conc-
xia que en la dita tayla los cavalcrs no donassen 
covinentment segons la cosa quels ne degues 
sostrenyer entro haguessen donat e mes en la 
dita, tayla sufficicntment. E axi matiam vos de 
part del senyor rey que segons la forma damunt 
dita deien daqui euant usar los cavalcrs de Evis-
sa. Havem empero atrobat de conscyl que cn lo 
puig de Evissa qui comprat es.estat degen metre 
los cavalcrs de Evissa segons que dit cs , a saber, 
que vos lus dejatz dir que hi meten , c sí c o n c -
xien que no hi mesessen covinentment tatxasetz 
los vos segons que viares vos sera c puys c o s -
trenguessetz los de pagar si mester hi sera. E m -
pero no volem que sien costretz de donar res al 
menge (sic) si donchs no cs de lur volunta t , 
mas com ops 1 hauran quel paguen. Datum Ma-
¡oricis vi i j idus aprilis anno domini Mccciiij .— 
(ARCH. RE LA CURIA DE LA GOB. DE MALÍ. .— 
Lib. Lili. Reg. 1303 ad 1 309 . ) 
E. FAJARSÉS. 
U N A S E N T E N C I A 
1 0 7 4 
¡RE ojats y vejats la justicia que mane 
esser feta lo mol t ¡Ilustre S.° f don 
^ Joan de Vrr ies , conceller de la sacra, 
catholíca y Real Ma. ' del Rey nostre S . o r y per 
aquell loctinent y capíta General en lo present 
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corregue la Ciutat per los lochs acustumats de 
aquella y sie aportat anel loch de supplici y en la 
via sie attenellat ab tanalles fogatjans, ta lment 
que lo seu cos sie mascerat ; y après en lo loch 
del supplici sie degollat per lo coll cn guiza que 
muyrc y la anima sie seperade del cos y del cos 
sien fets quatre cor ters , perço que a ell sic c a s -
tich y als altres terror y eximpli: y Guart si qui 
guardar si ha, car qui tal fara tal cobrera .—Dat . 
en M a l l . " a xxviij dc Jancr MDLxxii i j .—Don 
Joan dc Vr r i c s .—V. ' guerau Ju . R. Curia .— 
V . 1 xamar R . n i — V . " hugo net fisc. ad.tu* 
Lecta et publicata fuit dicta sententia per 
loca sólita presentis Ciuitatis per f ïar thotomeum 
Lull et alonsium thomas , sagiones. (*) 
JOSÉ MIR. 
(*) D e u n l i b . Exíraord. d e la a n t i g u a C u r i a c r i m i -
nal d e la G . d e l r e i n o d c Mal lorca . 
A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T DE J A U M E II 
III 
xiij. kalendas februarii M.CC lxxviij 
Iiistrumentum compositsonis inlcr reges Tetrum 
Aragonie et Jacobum DiCajoricarum, et receptio 
regni ab isto in feuditm bonoraturn dictifratris sui. 
IPUERINT uniuersi quod Ütte mota inter 
nos Pe t rum, Dei gratia regem Arago-
n u m , ct Jacobum per eandem regem 
Majoricarum, super regno Majoricarum cum in-
suhs Minoricarum et Euice et aliis insulís adja-
centibus cidem regno , et super ciuitatibus et 
terris Rossíl ioms, Ceritanie et Contluentis cum 
Vallespirio et Caucol ibero, et super Montepc-
sulano cum castris et vitlis dominat ionis Mon-
tispesulani, que omnia nos predictus rex Arago-
num dicebamus ad nos per t inere . T à n d e m u o -
lentes a dicta litte díscedere per composi t ioncm 
et t ransact íonem, et fraterni amoris inter nos 
u inculum conseruare, nos Jacobus, Dei gratia 
rex Majoricarum predictus, gratis et ex certa 
sciencia ac spontanea uo lun ta te , per nos et om-
nes successores nostxos, recipimus a uobis domi-
III 
19 de jaoer de 1278 
Instrument de ta composició entre el senyor en 
Pere rey 'Darago el senyor en Jacme rey de OtCa-
lorques regonexent el dit rey en Jacme reebre de son 
frare el regne en jeu honrat, 
JAPIEN tuyt que con plcyt fos entre nos 
en P. per la gràcia dc Deu rey Da-
rago, e en Jacme per aquela matexa 
gracia rey de Malorcha, sobre el regne de Malor-
cha ab les ylcs de Menorcha e dc luissa e ab 
altres ylcs ajaens a aquel regne , e sobre los com-
tats c les terres de Rossclo, e de Cerdanya c dc 
Comflent e dc Valespir e de Copliura, e sobre 
Monpesler ab castels e ab uiles dc la senyoria de 
Monpesler , les quals totes coses nos dit rey 
Darago deyem a nos pertànyer. A la perfi u o -
lens de! dit plet partir per composició e t r an -
sacció c conseruar entre nos uincle de fraterna! 
amor , nos en Jacmc, per la gracia de Deu rey 
dc Malorcha dauant dit , dc grat c de certa scien-
cia e de bona uolenta t , per nos e per tots los 
successors nostres , reebem dc uos senyor en P . 
Regne de Mallorca e Illas aquell adjasccnts, de 
aquest h o m e aci present anomenat Amet , de na-
tio de moros , lo qua l , poch tament la correctio 
real , no ha duptat per lo camí real de nostra 
S . 1 de lluch en to loch del grau den scuder, Ell 
ab compenyia de abram, moro , fill seu, pendre 
la persona de gabriel mayrata , fadrinet de deu 
fins en dotze anys , missatge de la casa de nostra 
S.* de luch y aquell scanyar y ofiegar y despu-
llar to t nuu y llensar en vn auench y robarli tota 
la roba que aportaua carregada ab vn assa; la 
qual roba ses tota trobada en poder dels susdits 
amet y abrayhim, com sufficientment hagc cons-
tat per los mèri ts del procés fiscal; y Per tant , 
sa Il·lustre S , i J attes la attrocitat del delicte y 
qualitat de les persones et alias, retent sa justicia 
conforme inseguint la conclusió en lo real consell 
feta, mane lo dit amet esser tret dels carcers 
reals y posat sobre vn carretó y posat ab vn pal 
no Petro rege Aragonum predicto fratre nos t ro et 
successoribus ucstrís regibus Aragonum, in feu-
dum honorarum sine omni serui t ío, sub forma 
tamen infrascripta, to tum predictum regnum 
Majoricarum cum insulis Minoricarum et Euice 
ct alus insulis adjacentibus e idem regno , et om-
nes predictos comita tus et térras Rossil ionis, Ce-
ritanie et Confluentis, Vallispirii et Cauquit iberi ; 
í tem, sine prejudicio juris alieni, recipimus a 
uobis et uestris secundum m o d u m superius et 
inferius comprchensum, uicecomítatum O m e l e -
desii et u icecomítatum de Karladesio cum ómni-
bus villis ct castris e o r u m d e m uicesomit ta tuum, 
ct omnia ctiam castra, villas ct l o c a q u e m c u m q u e , 
pro alodio habemus in terminis Montispesulani 
et dominat ione et terris ejusdem, et generalí ter 
omnia alia quecumque habemus siue habere 
debemus nbicumque sint , cum miÜtibus, seilteet 
hominibus , feudis, jurisdictíonibus et domínat io-
nibus uniuersis , siue illa teneamus ad manum 
nost ram siue alü t e n t a n t pro nobis in feudum, 
exceptis feudis que tenemus ab episcopo et eccle-
sia Magalonc. Pro quibus ómnibus et singulis 
(ocis ct terris ac juribus e o r u m d e m , const i tu í -
mus nos dc presentí feudatarium ues t rum; r e -
cognosecntes deinceps nos et successores nos -
tros predicta omnia tenere a uobis et successori-
bus uestris regibus Aragonum in feudum predic-
tum h o n o r a t u m ; transferentes etiam in uos ct 
successores uestros directum domin ium, confite-
mur nos ex nunc uestro ues t ro rumque successo-
rum nomine possidere et quasi in s ignum tradite 
possessionis dicti directí domini i . Excipimus ta-
men a predicta recogni t ione feudi nos Jacobus 
rex predictus empt iones cas t rorum víllarum et 
locorum quas fecimus in predictís terrís, quas 
nobis et successoribus nostr is pro alodio retine-
mus . Sane vo lumus et concedimus quod heredes 
ct successores nostri teneantur faceré homagium 
uobis ct successoribus uestris, et daré potestatem 
de ciuitate Majoricarum nomine et uice totius 
regni Majoricarum et insularum Mínorice et Eui-
ce, ct de villa Podíi Ceritanie nomine ct uice Ceri-
ritanie ct Confluentis, c t d e uílla Perpíniani nomi-
ne comitatus Rossilionis et ter rarum Vallispirii, 
et castri Cauquit iberi , et de castro de Omeledesio 
nomine et uice dicti uieccomitatus de O m e l e -
desio. Quas potcstates dicti heredes et succes-
sores nostri teneantur daré uobis et successori-
bus uestris quandocumque et quocienscumque 
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rey Darago dauant dit frare nostre , e dels s u c -
cessors nostres reys Darago, cn feu honra t sens 
tot seruii, sots la forma empero daual escrita, 
tot lo dit regne de Malorcha ab les yles de Me-
tiorcha e de Euïssa c ab les altres yles ajaens a 
aquel regne, e tots los dits comtats e terres de 
Rosselo e de Cerdanya e de Conflent e de Va-
lespir e de Copüura . E encara, sens prejudici 
daltruy dre t , reebem en feu de uos e dels uos -
treSj segons ta manera damunt e dauant conten-
guda, to uescomtat de Meladcs el uescontat de 
Karlades, ab totes u i les e ab castels daquels ues-
comta ts , e encara tots castels e uiles c lochs 
quals que quals per alou hauem als termens de 
Monpesler e en la senyoria c en Ics terres daquel 
loch, c generalment totes altres coses quals que 
quals hauem e hauer deuem en qualque loch 
sien; ab caualers, ço es a saber, ab h o m e n s e ab 
feus, e ab jurisdiccions, e ab senyories totes , sia 
que aqueles t ingam a ma nostra o altres tenguen 
per nos en feu, exceptáis los feus que tenim del 
bisbe e de lesgleya de Magalona. Per los quals 
tots e sengles lochs e terres c drets lurs cons t i -
tuint nos de present feudatari uos t re , regonexens 
daqui auant nos els successors nostres les dites 
totes coses tenir de uos e dels successors uostres 
reys Darago en feu damunt dit honra t . T r a n s -
portans encara en uos e en successors uos t res 
dret senyoriu de totes les dites coses; lo qual 
dret senyoriu atorgam nos daqui auant posseir 
per nom dc uos e dels successors uostres , e 
quaix en senyal de üurada possessió del dit dre t 
senyoriu. Exceptam dc la dita regonexensa dc 
feu nos en Jacme rey damunt dit les compres de 
castels, e dc uiles e de lochs , les quals hauem fetes 
en les dites terres , les quals a nos c als succes-
sors nostres per alou re ten im. Empero uo lem e 
a torgam qucls hereus els successors nostres sien 
tenguts dc fer homenatge a uos e als uostres 
successors, e dar postat dc la ciutat dc Malorcha 
per nom e per ueu de tot lo regne de Malorcha 
e de les yles de Menorcha e dc Euissa, e de la 
uila dc Puig de Cerdanya per nom c per ueu de 
Cerdanya e de Comflent, e de la uila de Per-
pinyà per n o m e per ueu del comtat de Rosselo 
e dc les terres de Valespir e del castel de C o p -
üura , e del castel Dómelas per nom e per ueu 
del dit uescomtat Domelades . Les quals postats 
los dits hereus e successors nostres sien tenguts 
de dar a uos e als successors uostres tota hora e 
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quantes que uegades requests ne seran per uos e 
per los successors uostres irats e pagats, per raon 
tan solament de regonexensa de feu e de fadiga 
de dret; mas les dites postats no puscats uos 
neis successors uostres retenir per raon de ua-
lensa. Sien tenguts encara los hereus ois succes-
sors nostres fermar dret a uos c als uostres en 
poder uostre e dels nostres; c una uegada ca-
dayn con ne seran requests anar a cor t uostra e 
dels uostres en Cata lunya , si donchs lauors quant 
ne seran requests no eren los dits hereus e suc -
cessors nostres al regne de Malorcha. Nos em-
pero en uida nostra no siam tenguts a uos de fer 
homena tge , ne donar postat , ne anar a cort uos-
tra, nc fermar drc i , ne const i tucions de nou fac-
dores per uos e per fos uostres obseruar . Pro-
meteos empero nos els nostres , c a asso dc 
present nos els nostres successors obl igam, que 
ajudem e ualam e defenam uos els uostres s u c -
cessors ab tot poder nostre contra tots homens 
del m o n . lír.cara prometem per nos e per los 
nostres scruar e fer seruar en les terres de R o s -
selo e de Cerdanya c dc Comflent c de Valcspir 
e Copliura, los usatges c lea custumes de Barce-
lona fets c fetes e encara (aedors c l'aedores per 
uos e per los uostres ab consol dc la major part 
dels barons de Catalunya, axi con es acustumat 
de fer, s.ilues especials cus tumes dels lochs de 
les dites terres; c que en les dites terres de R o s -
sclo, de Cerdanya , dc Comflent, de Valespir e 
de Cobliura, correga moneda barcelonesa e no 
altra. Retenim empero a nos C als nostres s u c -
cessors que puscam ler o fer fer sens con t rad i -
ment e empatxament dc uos c dels uostres al 
regne de Malorcha e en les y tes a el ajaens m o -
neda e monedes de nou . Encara retenim a nos 
e als nostres successors que en negun cas no 
pusca hom apelar de nos ne dels ofiiciais n o s -
tres nc dels succesors nostres ne per altra ma-
nera recorrer a uos dit senyor rey Darago ne als 
successors uostres , saluu que per asso no sia 
minuat en re daquestes coses que damunt c 
daual se contenen, lineara que nos els successors 
nostres puscam sens contradiment e empa txa -
ment dc uos c dels nostres, fer e posar peaige 
c noua leuda a! regne de Malorcha e cn les a l -
tres yles a el ajaens, salues les libertáis per tos 
predecessors atorgades als homens nos t res , si 
donchs tes libertáis o príuílegis no eren dc dre t 
per contrari us o per altra manera derogades. 
requisiti fuerint per uos et successores uestros 
irati et paccati , rat ione tan tum recognitionis 
fcudi et fatice juris, nec predictas po testales pos -
sitis uos uel successores uestri retiñere ratione 
ualence. Tencan tu r ctiam omnes heredes uel 
successores nostri firmare jus uobis et uestris in 
posse uestro c i ues t rorum; ct semel quolibet 
anno cum fuerint requisiti iré ad curiam uestram 
et uestrorum in Cathalonie , nisi tune quando 
fuerint requisiti fuerint dicti heredes et succes-
sores nostri in regno Majoricarum. Nos uero in 
uita nostra non tencamur uobis faceré homagium 
ct daré potes ta ten.], nec iré ad curiam ues t ram, 
nec firmare di rectum, nec cons t i tu t ionesde nouo 
faciendas per uos uel uestros obseruare . Promi t -
t imus tamen nos ct nostr i , et ad h o c de presenti 
nos et successores nostros obl igamus, quod ¡u-
uemus ualeamus etdefTendamus uos et successo-
res uestros cum toto posse nostro contra c ú n e -
los homines dc m u n d o . Ítem promi t t imus per 
nos et nostros seruare ct seruarí faceré in térras 
Rossi lio n is et Ceritanie et Confluentis et Val lcs-
perii ct Cauquol ibero , usaticos consuetudines et 
consti tut iones Barchinone, lactis et factas ct 
etiam laciendos et faciendas per uos ct uestros 
cum consilio majoris partis ba rouum Cathalonie, 
sicut moris 'est ficri, saluis spccïalibus consuc-
tudinibus locorum predictarum ter rarum; et quod 
in predicas terris Rossiüonis, Ceritanie, Confluen-
tis, Vallispcrii et dc Cauquol ibero , currat mone tc 
Barchinone et non alia. Ret incmus tanteo nobis 
et successoribus nostris quod possimus cudere 
uel cudi faceré, absque contradict ioue et impedi-
men to uestro et ues t ro rum, in regno Majorica-
rum et insulís eidem adjaecntibus, moneta et m o -
netas de n o u o . ítem ret inemus nobis et succes-
sonbus nostris quod in nullo cassu possit a nobis 
vel officialibus nostris vcl successorum nos t ro -
rum apellari nec etiam p e r a l i u m m o d u m recurrí 
ad uos dictum dominum regem Aragonum uel 
successores uestros , saluo quod per hoc non 
detrahatur in aliquo hiis que superius uel infe-
rius cont inentur . í t em quod nos et successores 
nostri possimus absque contradict ione et impe-
d imento uestro et ues t rorum faceré ct poneré 
pedagium et nouam leudam in regno Majorica-
rum et alus insulís eidam adjaecntibus, saluis 
l iberut ibus per predecessores nostros concessis 
hominibus nostris , nisi predicte libertates uel 
priuilegia sint de jure per contrarium usum uel 
alio modo abrógala. í t em re t inemus nobis et 
succesoribus nostris karnat icum in predictis t e r -
ris. Q u e tamcn omnia que nobis re t inemus uo-
lumi 's et concedimus esse de feudo seu feudis 
predictis, exceptis empt ionibus supradictis . Inhi-
bitíones uero seu banna per uos uel successores 
ucstros factas uel faciendas non t eneamur nos 
uel successores nostri seruare nisi faetc fuerint 
de consilio et assensu nostro uel nos t rorum. 
Remit t imus etiam et difiinimus uobis predicto 
domino regí Aragonum fratri nos t ro , ct uestris 
perpe tuo , o m n e m pet i t ioncm, qüest ionem et d e -
maudam, que contra uos uel ucstros successores 
faceré possemus nos uel nostri usque ad hec tém-
pora aliqua ra t ione. 
Ad hec nos Pe t rus , Dci grat ia , rex Aragonum 
predictus, tenentcs nos pro contentis et paccatis 
cum predictis a uobis J acobo , per eandem gra-
tiam rege Majoricarum fratre nos t ro , nobis r e -
cognitis ct concessis, et uolcntes peni tus d i sce -
derc a dicta l i t te , per nos c nostros successores 
laudamus et approbamus et concedimus uobis 
predicto rege Majoricarum fratri nostro et ues-
tris successoribus perpe tuo , predic tum regnum 
Majoricarum, Ínsulas, comit ta tus et térras quas a 
nobis in feudum recipitis sub pactis et conven-
tionibus supradictis , ct proni i t t imus per nos et 
nostros uobis et uestris juuare , ualere et deílen-
dere uos ct ues t ros , ct r egnum, térras et comita-
tus predictos et jurisdíctiones uestras et dictarum 
terrarum quas a uobis tenetis ¡n feudum, toto 
posse nostro contra c u n a o s homines . Remit-
ientes per nos et nos t ros , ex causa presentis 
composi t ionis , conuent ionis et transactionis, u o -
bis et uestris pe rpe tuo , o m n e m pet í t ionem, qües-
t ionem ct demandan) , quam mouimus uel monerc 
possemus contra uos uel uestros usque ad hec 
témpora de predictis regno et terris ac juribus 
eo rumdem aliqua ra t ione. Conucn imus etiam et 
remit t imus nos Petrus ct Jacobus fratres, reges 
predicti , quod subst i tut iones facte incar t is h e r e -
di tamentí Ínter nos ct nostros per domínum Ja-
cobum inclite recordatiouis regem Aragonum 
patrem n o s t r u m , et in tes tament! ejusdcm patris 
nostr i , sint salue e t i n sua remaneant firmitate, 
saluishiis que in hoc ins t rumento cont inentur . Et 
pro predictis ominibus complendis et firmiter 
a t tendendis , obl igamus nos ct nost ros ad inui-
cem et omnia bona nostra , et juramus per Deum 
et ejussancta quatuor cuuangelia , et facimus Ínter 
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Encara re tenim a nos e als successors nostres 
bouatge cn les dites terres. Les quals empero 
totes coses que a nos retenim uolem e atorgam 
esser del feu c dels feus damun t dits, exceptades 
les compres damunt dites. Veis empero o bans 
per uos o per los successors uostres fets o a fer 
no siam tenguts nos neis successors nostres ser-
uar si fets no eren dc conscl e dassent iment dc 
nos e dels nostres . Lcxam encara e diffinim a 
uos d a m u n t dit senyor rey Darago frare nostre 
• e als uostres per tots t emps , tota petició, quest io 
e demanda , Ja qual contra uos els successors 
uostres fer poguessem nos ois nostres entro a 
aquest t emps per alcuna raon. 
A asso nos en I \ , per la gracia de Deu rey 
Darago damunt dit , tenens nos per pagats ab 
les dites coses de uos en J a c m e , per aquela nia-
texa gracia rey de Malorcha frare nos t re , a nos 
regonegudes e a torgades , e uolens dc tot cn to t 
partir del dit p le t , per nos c per los nostres suc-
cesors loam, aprouam e a torgam a uos dit rey 
de Malorcha frare nostre , e als nostres succes-
sors per tots t emps , lo dit regne de Malorcha c 
les yles , els comta ts e les terres , Ics quals de nos 
en feu reebets sots Ics couinenecs damun t d i tes , 
c p rometem per nos c per los nostres a uos e als 
uostres ajudar, ualer e defendre, uos els uos t res , 
el regne c les terres els comta t s damunt di ts , e 
les jurisdiccions uostres e de Ics dites terres, les 
quals dc nos tenits cn leu, ab tot poder nostre con-
tra tots homens . Lcxans per nos e per los nostres , 
per raon daquesta present composic ió , couinen-
sa e transacció, a uos c als uostres per tot t emps , 
tota petició questio c demanda la qual mottem 
o moure poguessem cont ra uos ois uostres en t ro 
a aquest t emps , dels dit regne c terres c drets 
lurs per alcuna rao . Couenim encara e re tenim 
nos cn P. e cn J a c m e , frares, reys damun t di ts , 
que les substi tucions fetes en les cartes del here-
t ament en t re nos els nostres per lo senyor en 
J a c m e , de noble r e c o r d a d o , rey Darago pare 
nost re , e cl tes tament daquel parc nos t re , sien 
sajúes c romanguen en lur fermetat, salucs aques-
tes coses qui en aquesta carta se contenen , E per 
les dites totes coses a complir e a fermament 
atendre obligam nos els nostres la un al altre c 
tots los bens nostres , c juram per Deu c per sos 
sants iiij. euuangcl is , e fem entre nos homena tge 
de boca e de m a n s la un al altre cn present , 
petes son totes aquestes coses daual escrites en 
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la claustra de la casa dels frares preycadors de 
Perpinyà xix. dics anats de janer en layn de 
nostre Senyor M.CC.lxx huy t , cn presencia dels 
consols c dc la major part de la uniuersitat de 
Perpinyà e dels testimonis daual escrits, 5 0 es a 
saber, cn Roger Bernat comte de Foix, Arnau 
Rotger comte de Palars, Dalmau de Castel nou , 
Pone sa Guardia, Arnau de Cortsaui, Guillerm 
Desso, P. de Quera l t e en Bernat Dangle-
ro la . 
F. AGUILÓ. 
D E R E C H O S E X I G I D O S I N D E B I D A M E N T E 
P O R EL G R E M I O DF. P E L A I R E S 
• l O l l 1 
F L REY. 
Spectable lugarteniente general . A nos ha 
seido recorr ido por parte dc los pat rones y m a -
rineros dessa ciudad y reyno dc Mallorques, di-
ciendo que en los anyos passados se fizo una 
or d ¡nación por los pelayres y texedores dessa 
dicha ciudad, que quando los panyos fuessen 
aparejados y acabados en blanco por el pelayre 
que aquellos havia adobado , se truxessen á la 
botiga del offkio de pelayres , e allí fuessen exa-
minados y vistos por los sobreposados de pelay-
res y texedores , si todos estoviessen presentes , o 
á lo menos por un sobreposado de pelayres y 
otro de texedores , los quales hoviessen dc mirar 
bien si el panyo o panyos eran bien tapidos, te-
xidos y bien aparejados, y que si los dichos s o -
breposados pareciesse que fuessen los dichos 
panyos buenos y bien aparejados, se pusiesse en 
ellos una s tampa o bolla, sin ordenar que por 
ello se pagasse cosa a lguna; y que después acá 
poco á poco los dichos pelayres y texedores se 
han puesto á levar y han levado un dinero o dos 
por razón dc la dicha bolla, según era cada panyo , 
en m u y grande danyo y agravio de los dichos 
patrones y marineros e otras personas que trac-
tan panyos ; por lo qual havemos seido por su 
parte suppl icado, hoviéssemos por bien de pro-
veer y mandar que! dicho dinero o dos por la 
dicha bolla dc los panyos blancos adobados no 
se leve, pues quando se Szo la dicha ordiuaciun 
no se o rdenó que se levasse la dicha imposición. 
E porque nos havemos visto la dicha ordínacion, 
y en aquella no se faze mención que se leve la 
dicha imposición, c también havemos seido in-
formado que después por los dichos pelayres e 
texedores no se ha ordenado que se leve, y aun 
sobresto havemos mandado lámar á Jordi Juan , 
sindico dc los pelayres de la dicha ciudad, el 
qua! ha seido contento que se quite y no se leve 
mas la dicha imposición; por ende encargamos 
vos y mandamos expressamentc que luego pro-
veáis quel dicho dinero o dos por la imposición 
de la bolla en cada panyo blanco no se pida ni 
se leve por los dichos pelayres y texedores, sino 
que se guarde la dicha ordinacion de la dicha 
bolla, de la manera que se fizo, no dando lugar 
á lo contrario en alguna manera , que por los res-
pectos susodichos e por la buena administración 
de la justicia assi nos ha parecido que se deve 
fazer y proveer. Dat . en la ciudad dc Sevilla á 
vij del mes de mayo del anyo mil D xj .—Y y o el 
r e y . — ( A R C I I . DE LA CUEIA OE LA G O B . — L i b . 
Lillerarum reginruní de 1 5 1 1 á 1 > 17 , fol. 59.) 
P. A . SANCHO. 
D E L S C A V A L L S A R M A T S EN LO REGNE DE MALLORQUES 
(SJÜLOS XIV .11. X V l ) 
I.—Capítols presentáis al rey en Leyda ab forsa 
de jetes uivrgats en Curts generals 
I 1 3 B O 1 
vij. Ítem con vos senyor fiats tengut de fer 
alguns canal Is armats en deffentio del dit Regne 
de Mallorques los quals en prefent nos fan; Per-
tant demanen los dits findichs que plasta a vos 
fenyor fer fer e seruir los dits caualls armats e 
manar a tots aquells qttjs fon tenguts dc fer que 
n o s homag ium ore et manibus ad inuicem in 
presenti , Acta sunt hec omnia supra scripta in 
c laustro domus fratruum predica torum Perpiniani 
xiij 0 kalendas febroarii anno domini millcsimo 
ducentés imo septuagésimo oc tauo , in presentía 
consulum et ma|oris parlis uniuersitatis Perp i -
niani et testium infrascriptorum, scilicet, Rogerü 
Bernardi comitis Fuxensis et Guillermi de Ca-
me to ct Arnaldi Rogerü comit is Palaricnsis et 
Dalmatii de Cas t ronouo , Poncii de Guardia , Ar -
naldi dc Curçau ino , Guillermi dc Sono , Petri dc 
Quera l t et Bernardi de Anglerola . 
Sant P e r e fo l . 11 3 v . ' 
aximateix los fasan c fercesquen segons que lon 
tenguts e obligats. Lo senyor Rey per les grans 
neceffitats que ha de prefent e ha haudes de un 
temps ensa no ha pogut ne po t complir al dit 
seruey, mes mana a tots aquells quils degcn fer, 
quals facen. Narcifus, p rocura to r .—(ARCH. GES. 
HIST. de MALL.—Cod. Lib. de Sani Tere, fol. 9 5 . ) 
IL—Pr iv i l eg i del rey Alfonso V 
(11 ATRIL 144*) 
vj. Mes auant c o m en lo dit Regne fien di-
uerfos magnates e al tres perfones les quals per 
raho de llurs baronies cauallries e fens per cuf-
todia del dit Regne fon tinguts fer cert nombre 
dc cauals armats c dc aquells fe abns com ni haie 
mol ts e quafi la maior par t , c a la jornadc de ne-
ceffitat han amenteuar cauals e armes dc altres 
perfones, en gran dan e preiudici de la cofa pu-
blica de aquel Regne . Per tant lo dit ambaxador 
fuplica a vos dit mol t alt senyor , fia dc voftre 
mercc atorgar en priuilegi al dit regne que tots 
los t inguts e obligats a feruey de cauall o caualls 
e armes propis , per fer lo dit se ruey . E perfonal-
ment fien tenguts fer lo dit seruey per perfona 
dc condició, per tant que lo dit seruey fia molt 
millor que no es acuftumat fer. Y placent regie 
majcftati et vuit ac mandat quod obfcruentur 
conftitutiones feudorum ct quod feudetarij fer-
uent ac feruari teneantur pacta et conceffisioncs 
feudorum alias confeantur de facto priuati feudis 
fuis. 
vi j . Mes auant com en lo die de la festa de 
Sant Situeftra e Sancta Coloma, en lo qual 0 con-
femblant de aquell lo dit Regne fonch conquiftat 
de poder e senyoria dels infels, fe trafea lo af-
tandart Reyal ab les vcftidures e ínfignies Reyals 
mol t soleranament c ab gran feftiuitat e memoria 
dc la gloriofa conquefta del dit Regne, en la qual 
celebratio de feftiuitat acuftumen de anar h o -
mens 3 cauall ben a rmats , al millor que poden 
per honor de Deu c de la dita feftiuitat; E fia 
cofa mol t jufta e condecen t , perço que millor le 
pufquen veure quins e quals caualls armats en-
t reuendran en ladí tafcf ta , que daquíauant tots c 
qualfcuol perfones tengudes al seruey dels dits 
cauals a rmats , no obftant qualfeuol gratia, pr iu i -
legi, lícentia e except io que haie , lo dit jorn de la 
dita feftiuitat acompanyar lo dit ftandart, e haie a 
jurar en poder del gouernador o de fon locht . 
prefents los Jurats e procurador Real, lo cauall e 
armes e arnefos, e effer lurs propis e que cone-
xenfa e fufEcíentia dels dits caualls , arnefos c per-
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fones vinga al dit Gouernador o loch. , Jura t s e 
procurador reyal. E aço p e n a n t que los dits fraus 
fien foragitats e ftirpats. Regia maieftas refpondit 
prout improxime precedenti capitulo eft refpon-
fum. (ARCH. CES. HIST. DE MALL.—Cod. Lib. 
d' n ^Abelló, fol. Lxxviij y v.°) 
III.—Instructions dels Jurats al ambaxador 
Mis. J.iume Mtt>ttíiHr<tns 
( i j M a i g I . I ;S ) 
vj . N o refmenys com cn l o p r n t . Regne hage 
molts quj poffeexcn feus o cauallarias, baronjas e 
altres bens , per los quals son tenguts fer e tenjr 
caualls armats per defïcntio cafeun dia del dit 
Regne, e es vift que aquells non tenen cn gran 
dan de la cofa publica, que sien tenguts afer los 
dits caualls ydoncus c suficients al dit seruey e 
en lo n o m b r e que ant igament fe acoftumauen 
fer; e fi non fcyan que lo gouernador de ab con-
fell dels Jura ts c procurador Real o defon locht . 
puxa afiignar lo cauall ha hun altre fahent lo pa-
gar al Sor . del ffeu o de la cauallaria; c aximateix 
fia fet dc aquells quj rceben ftipendi de la pro-
curacio Reyal per fer los dits caualls a rmats , e 
com de aço age priuilegi atorgat per fa Mag . ' , 
supplicara lo dit Ambaxador que fia executat e 
feruat segons seria c tenor del qual feu porta c o -
pia autent ica; e no resmenys suplicara a fa Mag.* 
que reuocha qualseuol gràcies que de aço agues 
fetas com fien quant re franquefas del present 
R e g n e . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . De-
terin. Vniv. Majoric. 1478ad 1480, fol. xviij, v. '°) 
IV.—Crida que los qui fan caualls forçats no 
t remeten mudeyos sc/uus nj de naeiú de tnorus 
{ 1 6 7 S ; 
Are h o i a t s q u e mane lo It.* Senyor D o n j u á n 
de Vrr ies , locht . y capità general cn lo present 
Regne dc Mallorque per fa Mag. 1 c Illas ad aque-
lla adjacents, a tots los qui fon obligats a fer ca-
ualls forçats que dc qui auant vagen cn perfona a 
feruir aquells , o t remeten h o m e fufficicnt y pra-
tich que no fia de natio dc moros ni fclaus ni 
mudeyos , fots pena de sinquanta lliures aplicado-
res als cofrens reals fens ninguna gratia ni mercè ; 
manant las prefents effer publicades per los lochs 
acoftumats dc la prefent ciutat . Dat. en Mallor-
ques a viüj de Febrer MDlxxv .—Don Juan de 
Vr r i s .—(ARCH. DE LA CURIA DE LA GOB. DEL 
REINO DE M A L L . — L i b . de Crides dc 1564 ad 
1 5 7 6 . ) 
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V.—Pregó sobre cavalls botis 
y llameas ben armats 
1 5 7 6 i 
Ara hoiats queus denumicn y fan a saber J e 
part det mol t It .° Senyor Don Miguel dc Mun-
cada, confeller de la S. C . R. Mag. ' del Rey se-
nyor noftre y per aquell locht incnt y capità g e -
neral a lo prefent regne de Mallorques e illas ad 
aquell adjacents, com en la reffenya pafTada deis 
caualls forçats, de manament de fa fenyoria feta, 
hage conftat a fa Senyoria la maior part dels dits 
caualls effer mol t rtihins y los h o m e n s qui aquells 
caualcauen effer mol t mal pratichs y no hàbils, 
per lo efTecte que han de fer ab dits caualls lo 
haue r de tenir , los quals no fie per al tre affecte 
fino per guardar la prefent illa, axi quant vingue-
ffen en ella moros , o altres inimichs, y perço 
per los fereniffins reys paffats fien ftades dona-
des rendes als predcceffors, qui tenen obligatio 
de fer dits caualls , defitjant fa fenyoria que cn 
dita prefent illa se t ingan les guardes neceffaries 
fer a preuenir als danys que porien feguirfc no 
hauent leshi , per cl qual cllectc fon menefter dits 
caualls; perço diu y mana a tots los qui tenen 
obligatio de fer caualls forçats, que per cl dic de 
Sanct Luch fien y comparegan a hora de vefpres 
cn cafa del alferis ab caualls bons per aferuir y 
armats de gola, braffals, guarda braffos, pe t to , 
spaldar, farcclles, manoples y íelades, als quals 
fe dona licentia fien armes de infants y ab Han-
fes ginctes , pus no fe ha de pelear fins ab gent 
de pau; fots pena dc deu lliures per quifeu qui 
faltara, o , no comparexera de la manera deffus 
dita, la qual pena fera obligat de pagar alqui fera 
obligat afer lo caual l , o lo ar rendador de aquell 
fiftan a llur carrech; e per que algu ignorantia 
no puga per algu effer allegada, mana le fenyoria 
m o h I t . c les prefents effer publicades per los 
lochs acüftumats. Dat. en Mallorques a xvij de 
Se tembre MDlxxvj. 
Mes auant mana fe molt I t . c fenyoria a tots 
los capitans de les viles y parrochies foranes, que 
viftes les prefents fe partefean y fen vagen a r e -
fidir en fas viles y parrochies , perqué quant fa 
fenyoria arríbera en aquelles los puga donar lo 
orde del que conue fer en les cofes dc guerra y 
que quant fa fenyoria ic trobcra alia perfonal-
ment quels troba en dita vila fots pena de cent 
lliures del qui contrafera exhigidores. Dat. en 
Mallorques vt sup ra ,—Don Juan dc Vrr ies .— 
(ARCH. DE LA CURIA CIT .— Lib, de Tregons 1564 
ad 1 5 7 6 . ) 
ENRIQUE FAJARXÉS. 
REPROCHES DE PEDRO IV 
A LOS JURADOS DE MALLORCA 
Als amáis e jeels vostres los Jurats r 
promens de ¡a ciutat e Regué de Mallorques 
Lo Rey 
[ROMEKS: Vostra letra hauem reebuda 
en la qual nos fets saber que per les 
grans necessitats q u e h a u e t s , solament 
acordats de donarnos de present .x. mil florins 
dor darago per socorrer prestament al sosteni-
ment del Regne de Sardenya, la qual cosa los 
nobles mossen OIso dc proxida Goucrnador da-
qtiex Regne e mossen Gilabert de cruïlles capità 
general , los quals nos hauiem deputats á (er la 
demanda per defensio del dit Regne , no han 
volguda acceptar , especificant nos largament en 
la dita vostra letra vostres necessitats e daquex 
Regne, a la qual letra nos responem quens mera-
uellam mol t de la vostra resposta per moltes 
raons: la primera car axi com per nos vos cs es-
tat escrit, e de pcraula per los dits nobles exp l i -
cat aquest do per nos demanat al Regne, en 
aiuda dc Sardenya, cuydauem hauer finat ab los 
missatgers quens hauiets trameses per manejar lo 
dit d o , lo qual finament ells hauien tractat a 
gran auantatge vostre c nos hi hauiem molt fli-
xat: car be sabets que axi per alguns de vosaltres 
qui sots estats cn nostra presencia, com encara 
per los homens de fora o per lurs s indichs, es 
estat dit en nostra presencia c oflert dc dar cn 
aiuda dc la dita defensio dc Sardenya per rata, 
semblant quanti tat que Catalunya hauia dada, 
cn la qual quanti tat uos pertanyia per rala dels 
florins dor . lx. mil: perquè tornar atras lo dit 
t ractament fet ab nos per los dits uostres missat-
gers , es cosa qui par que sia menispreu nos t re , 
e que donets poch en nostres afers, e en las ditas 
coses mostra ts mes les volunta ts desordonades 
que hauets ent re vosaltres, que no affectio que 
haiats en nostre servey. Car si a nosaltres volia 
anar lo cor , quant va á nos e a vosal tres , si 
aquell Regne dc Serdenya, lo qual es posat cn 
gran peril l , se pert si no es be socorregut e sos-
t engu t , la qual cosa nos pot fer sens aiuda vostra 
e dels altres Regnes nostres , los quals veents la 
poca aiuda que vosaltres aquén va mes que a ne-
guns altres de nostres Regnes fets c quin pen-
drien mal exempli , no haguerets feta la proferta 
que fets, maiorment sius volia anar lo cor en ço 
de que aquex Regne per nostra ordinacio ses des-
carregat e desendeuta t , axi en fer cullir ço qui 
era ( * ) . p a s s a t per los quals feya grans 
interesses, com encara fer redhuir los violaris a 
censáis morts , com encara en estrènyer vos de 
fer diverses mcssions vanes e desordonades que 
feyets per vostra mala administració, cn les quals 
coses nc cn les dites despeses que huy se faccen 
si per nostra ordinnacio noy fos provehi t , fora 
huy la universitat encarragada en mes de .%{, 6 
.1 . mil reyals, e en aquests apagar no posareis ex-
cusacions ne necessitats, les quals posats en soc-
correr e restaurar lo Regne de Sardenya lo qual 
jassia molt neccessari a tots nostres Regnes, 
mol t mes avosal tres , segons que dit es , neus con-
trasten les necessitats de la seccada que afermats 
hauer , car semblant c universal es en tots n o s -
tres Regnes e terres e pijor, los quals nosescu-
sen a fer ne ajudar en lo fet del dit sosteniment 
ço quiy es mester , perquè concloent á les dites 
coses, vos manam e requerim per la fe e na tura-
lea en quens sots tenguts , que entenats con t i -
nuadament en pendre manera e quens façats tal 
ajuda segons quels altres Regnes e terres n o s -
tres fan quel dit Regne se puga sostenir e de -
fendre. Car pensar vos podrets que si vosaltres 
per vostres divisions e males volunta ts que ha-
uets uns a altres mes que per necessitat ember -
gats que la dita ajuda bona e sufficient no sia 
feta, nos, provehirem en tal manera , que uolrem 
hauer de vosaltres ço que raonable sia per d e -
fensio del dit Regne . Car en maior rao e s t a q u e 
los drets de les imposicions se convertesquen cn 
la defensio dc nostres Regnes e te r res , que com 
en fets qui no toquen universal profit de la cosa 
publica se conuer texen, e be hauets pogut hauer 
uist que del any de .Ixjx. ença se son collides c 
haudes axi de Ics imposicions com de vendes dc 
censáis de violaris com de manlcutes a que la 
universitat es obligada, de les lliures mes de CC 
mil que en los dons quens hauets fets per d e -
fensio dc la cosa publica non son entrades pus 
de .Ix. mil . E en aço quens fets saber que avan-
tatges de gra vos costaren mes de .Ixx, mil lliu-
res, vos volem desengañar que nos sabem e co-
nexem be lo dan que en temps passat sots aquesta 
(*) H e m o s p r e f e r i d o l l e n a r con l i n e a s dc p u n í o s l o s 
h u e c o s q u e la h u m e d a d , (a p o l i l l a y l o s d o b l e c e s s e c u -
lares de la carta real h a n p r o d u c i d o , i i n t e r c a l a r c a p r i -
c h o s a m e n t e p a l a b r a s q u e tal v e z n o se e s c r i b i e r o n , y l a s 
causas a n t e d i c h a s h a n h e c h o d e s a p a r e c e r . 
l a pr imera falta t i e n e 6 c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n : ta 
s e c u n d a 5, y la tercera a l g o m e n o s d c r. 
O t r a s d e p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a h a n s i d o f á c i l m e n t e 
c o m p l e t a d a , . 
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color te be e de hauer prouisio de gra la uni-
uersitat ha reebu t . Car sots aquesta cuberta mol -
ta cosa sich abriga e volrem veure aquest fet c o m 
ira: e no vcem que Ics ciutats de Barchinona c de 
Valencia nc encara lo principat dc Cata lunya e 
Regne de Valencia qui son cn aquella celeritat c 
maior que vosaltres, facen compte que tant los 
cost prouisio de gra . E podets veure vosaltres e 
los altres sotmeses nostres quant n o u . . . cor S a r -
denya no es a nostra ma, que siu fos, vosaltres 
neis altres no fòrets en semblant fretura de gra 
que huy sots: perqué deuriets fer mils vostre p o -
der que no fets de ajudar la restaurar, e ço qui 
es pardut recobrar per nos , mentres que durants 
vostres respostes c rcplicacions Sardenya (*) 
haurem poch guanyat , c vosaltres fet poch ser-
vey car ( * ) . . , hom que ment re los metges dispu-
ten lo malalt se mor , auegades hauem delibertat 
de reebre la dita anticipació dels dits . s . mil flo-
rins, per ço que aquestes ducs galeas se puguen 
armar e que t rametam algun socors en Sarden-
y a . Car part la gran necessitat qui es del dit fet 
de Sardenya, si es lo dempnatge que les galeas 
de longo sardo qui son ,üj . porícn ser en damp-
nificar vosaltres e aquests de Cata lunya , e encara 
porien dar gran dan e destorb als navilis qui d e -
uen venir carregats de gra aqui e açi e porie esser 
massa gran lo dampnatge e prou hauríats vosal -
tres que diguessets que nous ho pensauets, Ma-
nants , pregants e requírents vosaltres axi com 
aquells qui nous hauets acostumat de mirar nos-
tres aflers, que elegiscats aqui certes persones 
axi dins com defora, qui ab lo Gouernador e ab 
Mossèn Gilabert ment re aqui sera, menegen , 
tracten e finen del do segons e en la manera e 
forma quels altres Regnes nos han ajudat, o s e -
gons que es estat tractat ab vostros missatgers. 
En altra manera certifican! v o s g t e u quens sera 
que nos fariem tals provisions, que conexeriets 
que no lexerem a vostre cosiuient perdre aquell 
Regne, en cas quel hi haguessets ab mas que 
creem que screts tals quens hi seruirets per tal 
manera com tots temps hauets be acostumat . E 
pregam vos que siats tals que nons donets occa" 
sio de fer les dites coses. E sobre aço hauem in-
lormats per nostres letres largament tos dits 
moss . olso e moss. Gilabert: perqueas manam 
quels creegats de tot ço queus diran dc part nos-
tra . Dada en Barchinona sots nostre segell secret 
a -xij. dies dabril del any .M.ccc.lxxiii j . 
R E X P E T R U S . 
ET SERIO P a s c u a l . 
5o 
O B R A U LA C A U D E L A C I U T A T 
( 1 7 1 4 ) 
Die XXI mensis novcmbris auno a Nativitate 
Domin i M D C C X I U I . 
Conuocats e tc . su Señoría deis Illustrcs y 
Egregios Señores Don Joan Bautista de Bordils 
y Sureda del liabit de Alcántara, y sos socios Ju-
rats dc la Universi tat , Ciutat y Regne de Mallor-
ca , en el consistori en consideració que estos 
dies pesats sc reperá que le paret del enfront dc 
La obra noua dc la casa de la ciutat amenesaue 
a lguna ruina per causa de no trobarsc ligada dita 
obra per los costats , y hauent dita su Señoría 
fet minar y regonecher dita obra per picapedrers 
pra t ichs , y peritos han fet relatio estos de que 
necesat iament se hauia dc reparar dit enfront lo 
m e s p rompte sc pogues , per lo que differim sc 
aniria cada dia posant cn pitchor stat dita obra, 
y asi be que el reparo dc aquella sc deuia fer en 
3o m o d o , y forma cont ingut cn la relació que es 
del tenor següent : 
Modo en que se ha de fer el reparo de la obra 
noua de la casa dc la Universi tat . 
1 . Sc ha de fer una paret contigua á la obra 
noua del enfront fins al lliuell de la guarnissa á 
ta par t del ho r t del Señor Antoni Doms , de 44 
palms de llergaria. 
2. Los fonements dc dita parct han de c o -
mensar sobre cl fort á coneguda de peritos á 
qualsevol fondària se t rob i s . 
3 . El g r u s deis fonements fins i cara de 
terra han de ser una íilade dc tres palms de ra-
dona y una de til, y la ultima filada que sera á 
cara de terre ha de ser dc pessas de 6 pa lms . 
,| . El gruü de la paret desde cara de terra 
fins á la guarnissa del enfront lia de ser dc tres 
palms de redona de cap pedreñy galgat , y cap 
sborrosanat y de terra en amun t ben abaurat de 
guix, y de terra en auall cn los fonements de 
bona meseta de senrada, terra y cals tot litat. 
5 . La dita parct sc lia de cobrir dc teules, 
esto es, dos á cade part per costat y una filada 
per mitx á manera debrase ra . 
6. Se ha de fer altre peret que pertira del 
altre can to del enfront de la obra nona fins airar 
(sic) ab la casa dc la bolla. 
7. Si per fer dita parct , y asentarla n o sc 
troben fonements suficients á discreció dc peritos 
sc ha de fer un arch dc cantonada á cantonada 
dc tres palms de redona, ó , cuadradas sobre el 
cual sc asentera dita paret . 
8. La dita paret ha de pujar fins á la altaria 
de la gurnísa del enfront y ha de ser de tres 
palms de redona de cap qui son cuatre palms de 
gruix, y ha dc ser cubería dc tauladada en la ma-
texa forma que sc ha dit de la altre. 
9. Ningún deis pertrets de la obra vella que 
se desfera ha de poder seruir per dita obra noua, 
sino que se reguarde en lo lloch que se asseñe-
lara per los egregios Señors Jurats , y volent dita 
su Señoría posar cn execució dit reparo y adop 
de dita obra y en at tentio de que Andreu Serré 
Cabo mestre y picapadrer, y Antoni Antelm 
picapadrer mestre mayor de la Universi tat , sc 
han oferit fer el reparo de dita obra en lo modo 
y forma cont ingus en la dita relatio, prenint 
aquella en escarada per preu de 400 1È pagant 
dits escaraders tots los per t re ts , y demés uecesa-
ri per executar dita obra , y reparo en la confor-
mitat sobredita . Per ço dita su Señoría acepta 
dita offerta ab asso e m p e r o que els escaraders 
per tot el mes dc Febrer primer vinent deguen 
posar 111.1 en dita obra y cont inuar aquella fins 
ascr concluida, y dega ser visurade primer per 
personas practicas y peritas per veure si es c o n -
forme se trobe cont ingut cn dita relatio; y á estas 
cosas presents los dits Andreu Serré y Anton 1 
Ante lm, picapadrers , acceptan la dita escarada, y 
se obligan á fer la dita obra y reparo en ta con -
formitat, condic ions , y modo predit per preu de 
ditas 400 í ï . Pro quibus etc. Obli . bona etc. De 
tot lo cual ctc . Tes tes e tc . Miquel Binimclis y 
Grcgot i Riera .—(AKCII . GEN. HIST. DE MALL.— 
Lib. del Extraordinari de 1 7 1 2 á 1 7 1 8 , fol. 149 , ) 
PEDKO SAMPOT. RIPOLL. 
N O T I C I A S 
PAPELES DE JOVF.I.I.ANOS SOBRE L U L L . — S o b r e 
este hallazgo bibliográfico, escribe el periódico 
La Ultima Hora (27 Oc t . 96): 
«En una carta particular que ha recibido un 
amigo nuestro leemos la noticia de que el i lus-
t rado químico y profesor de la Universidad dc 
Barcelona D. J. Ramón Luanco acaba de recibir 
desde Asturias un legajo conteniendo las notas y 
papeles que el ilustre Jovcllanos reunió en Ma-
Horca referentes al invicto márt i r y profundo 
pensador Ramón Luí!. 
La carta á que nos referimos añade que la 
competencia del Sr. Luanco en materias biblio-
gráficas es una gran esperanza acerca del buen 
uso que dicho señor ha de hacer de los expresa-
dos documentos ; y que por dc pronto D. Ma-
riano Aguiló revisará esos papeles, entre los que 
se encuentran muchas poesias autógrafas del 
prisionero de Bellver y dc la Cartuja de Val l -
\ demosa.a . • 
'"-^DESCUBRIMIENTOS EN VILLAVICIOSA.—Copia-
mos dc"~ta Revista de Ja ^Asociación tArtlitieo-
^.irqueológica 'Barcelonesa ( n ú m . 2 Enero-Marzo 
97) , la siguiente noticia: aLa prensa diaria se ha 
ocupado úl t imamente de un interesante descu-
brimiento arqueológico, en los siguientes térmi-
nos : Don Enrique Ballesteros, del cuerpo de an-
ticuarios, ha descubierto cerca del lugar de Vi-
llaviciosa unas ruinas interesant ís imas, según 
comunica á la Real Academia de la Historia-
Vénse allí los vestigios dc una monumen ta l 
muralla de construcción ciclópea, cuyo períme-
tro acaso exceda al de las de Ávila; den t ro del 
recinto amural lado obsérvansc las trazas de un 
sin número de habitaciones pequeñas y de plan-
ta cuadrada, por lo general ; en la proximidad de 
muchas de éstas hállanse numerosos restos de 
cerámica de la m i s tosca y primitiva cons t ruc -
ción, semejantes en un todo á los encont rados 
en el cerro de las Cogotas , inmediato á la villa 
de Cardeñosa, en la misma provincia; y un ca-
mino empedrado desciende desde el sitio donde 
indudablemente se encontraba la puerta del muro 
hasta la planicie. De todo lo cual deduce el 
señor Ballesteros que en aquel pun to debió exis-
tir una impor tan te población celt ibérica, acaso 
la Ulaca, cuyo nombre conserva la tradición p o -
pular á aquel ce r ro , capital de la tribu de los 
Linceos, i que aluden las monedas halladas en 
aquellos alrededores que conserva el ilustrado 
ayudante de obras 1 públicas de Ávi la 'D. Dionisio 
Martin Delgado, semejantes en un todo á las cla-
sificadas como de la Veluca de P to lomeo , que 
acaso corresponda á esta misma localidad, con 
ligera variación eufónica en el nombre , y tam-
bién la inscripción epigráfica que Hübner t rans-
cribe con el n ú m e r o 6 . 3 1 1 en su Corpus inscrip-
tiottutn lalinarum, consagrada á BRITO HIJO DE 
DATICO, DE LA GENTE DE LOS ULOCOS hallada no 
lejos de allí, en la vertiente opuesta de aquella 
sierra á la inmediación de Brunete , en la p r o -
vincia de Madrid.» . 
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CIPO FUNERAL.—En las escavaciones practi-
cadas en los solares de la calle de la Navarrer ía , 
de Pamplona , se ha descubierto uno de piedra 
arenisca, blanda, amaril lenta y dc grano m e n u -
d o , de la cual no se conocen hoy canteras cn el 
t é rmino de aquella ciudad. 
aHa sido hal lado el 17 dc este mes—dice el 
Bol. de la Com,'de ViConum. bisl. y artísticos de 
Navarra, Oc t . 1895—á una profundidad dc unos 
2 '>o met ros y notáronse cn é l , lo mismo que cn 
los demás f r agmen tos allí encont rados , señales 
de un cataclismo, pues estaba part ido, con el 
frente, donde se ostenta su inscripción y labores, 
hacia abajo, de m o d o que estas quedaban ocul-
tas por comple to , y encontrábase rodeado tam-
bién dc terreno carbonizado. Las dimensiones 
son : t '44 m . de a l to ; o '8o m . dc ancho y o '26 
de grueso. Rodean la lápida tres surcos que se-
paran dos estrechos filetes redondeados, y esa 
especie dc orla termina en la parte superior en 
semicírculo, formando un arco en el que quedan 
comprendidos a lgunos relieves simbólicos de los 
que tan frecuentemente empleaban los romanos 
en sus monumen tos funerarios: tres rosetones; 
en el centro un creciente de luna con una estre-
lla de 8 puntas sobre él, y á ambos lados dos 
signos q u e pudieran representar la escuadra ó re-
gule, que solía esculpirse en los sepulcros de los 
carpinteros, canteros y arquitectos.o 
El cipo se halla en mal estado de conserva-
ción y la lectura de la inscripción es muy dificil. 
MANUSCRITOS.—Mr. Blanch ha regalado al 
Museo de Historia Natural de Paris dos manuscri-
tos de gran méri to procedentes de las bibliotecas 
fundadas por Jamerlan y sus descendientes. La 
riqueza de ellas es conocida: y aunque abundaba 
en libros de religión, jurisprudencia, poesía é 
historia, eran escasos, por no decir raros, los de 
ciencias físicas y naturales. Pues precisamente 
son de historia natural los hallados por M o n -
síeur Blanc. 
U n o de ellos lleva la fecha del 997 de la 
Egíra y está escrito en persa y forrado en piel de 
cabra y contiene muchas figuras toscamente d i -
bujadas, pero con minuciosidad extraordinaria de 
detalles concienzudamente hechos . Cada figura 
lleva el nombre vulgar de la planta lo cual per-
mite hallar la equivalencia en la clasificación de 
L inneo . La otra obra está escrita en papel de 
arroz bukharo, de ejecución é iconografia supe-
riores y es una enciclopedia de conocimientos 
humanos de aquella época. 
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UNA OPINIÓN SOBRE LOS BRONCES DE COSTIG. 
— M r . Pierre Paris , profesor de la Facultad de 
Letras de Burdeos , considera á las tres cabezas de 
to ro , cn bronce, halladas en el té rmino de C o s -
tig en 1 8 9 5 , c o m o restos de estatuas colosales, 
procedentes , sin duda , dc un templo , cn el que 
debieron estar consagradas como ex-votos , y per-
tenecientes á un mismo a t te pr imit ivo. Mr. Paris 
se aparta de la creencia sustentada por el Sr. Me-
tida, de que son productos de carácter greco-
oriental , y opina que la única civilización á que 
puedan atribuirse es la del pueblo de los nuragts 
y de los taJayols, sin prejuzgar la cuestión de sa-
ber si este pueblo debe ser ó no asimilado á los 
Iberos. 
DESCUBRIMIENTOS EN ORENSE,—Trabajándose 
en una viña de Pombar , han aparecido muchos 
curiosos objetos de la época romana , y entre 
ellos una peineta dorada , dos ánforas de barro 
negro, ladrillos y chapiteles de co lumnas ; algu-
na de las cuales entera. 
HALLAZGO DE MONEDAS.—En un castillo em-
plazado en la orilla del Guadalquivir , próximo á 
Alcalá del Rio, han sido encontradas algunas 
monedas de plata de los emperadores romanos 
Nerón , Adriano y Tra jano . 
UN ÓRGANO HISTÓRICO.—Nos referimos al 
órgano cn el cual tocaba Juan Sebastian Bach 
durante los primeros años del siglo X V I I I , es 
decir, desde 1704 á 1 707 . Existe en la iglesia de 
la pequeña ciudad de Arnstadt , en Turingia; sc 
le considera como uno dc los mejores ins t ru-
mentos de Europa; y se trata ahora de remediar 
los defectos de una restauración poco hábil que 
se hizo hace unos 20 años . 
LA GRUTA DE SPELUGUES.—Se halla situada 
en el principado de Monaco, á 39 metros sobre 
el nivel del mar. Descubierta cn 1850 , ha sido 
explorada recientemente por E . Riviére, quién 
ha descubierto restos humanos de los t iempos 
prehistóricos, probablemente de la época neo-
lítica, con una flecha de cilice y fragmentos de 
cerámica grosera adornada con dibujos primiti-
vos . El estudio de las osamentas induce á creer 
que pertenecen á una raza de corta estatura (1*45 
á 1*49 met ros) , con excepción de un hombre 
que media ¡ '60 metros . Esto es lo más intere-
sante de los trabajos realizados por Riviére sobre 
Jos hallazgos de la relerida gruta. 
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